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RÉSUMÉS
Depuis 1986, on peut dire que la Communauté Européenne est devenue le sujet prédominant en
Turquie. Elle est principalement discutée dans les mileux islamiques. Pendant que les discussions
des autres milieux se focalisent sur ce qu'il faudrait faire pour faciliter et accélérer l'adhésion du
pays  à  la  Communauté,  les  islamistes  restent  les  seuls  à  mettre  en  question  cette  adhésion.
Pourtant, ils ne sont pas tous exlusivement contre la C.E. et ceux qui le sont n'utilisent pas tous
les mêmes arguments. 
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